Soybean Variety Test Region 3: 2007 Roundup Trials by unknown
2007 Soybean Test Results 
Region 3: Roundup Resistant (30-inch row spacing)
2 yr 3 yr
Regional Results Perry New Berlin Urbana Avg Avg Urbana Urbana
Yield Maturity Lodging Height Yield Yield Yield Yield Yield Protein Oil
COMPANY VARIETY* IST1 bu/a Date in bu/a bu/a bu/a bu/a bu/a @13% @13%
*Producer Nominated
MATURITY GROUP 2
AGVENTURE 28G9 NRR* F 43.8 9/7 1.6 38 31.9 48.8 50.7 33.9 20.1
AGVENTURE 29G9 NRR* F 47.6 9/6 2.3 40 36.6 53.5 52.7 32.4 20.7
ASOYIA 2707 RR B 35.1 9/3 1.7 32 17.0 43.6 44.7 31.4 20.8
ASOYIA 2937 RR B 35.5 9/1 2.8 41 20.8 41.2 44.4 32.2 20.6
DAIRYLAND DSR-2770 RR B 50.3 9/7 2.1 39 32.5 65.1 53.4 33.4 20.9
DAIRYLAND DSR-2929 RR* B 46.2 9/4 2.1 40 34.4 51.5 52.9 54.9 32.6 20.4
HORIZON H 288 N* U 52.9 9/10 2.0 44 39.2 65.1 54.4 34.4 20.1
HORIZON H 296 N* U 54.6 9/10 2.3 38 44.4 62.0 57.5 32.8 20.8
KRUGER EX 28A07 B 45.1 9/5 1.8 36 29.3 50.4 55.7 33.1 20.7
KRUGER K-271 RR B 51.1 9/7 2.2 39 33.3 60.5 59.4 35.1 20.1
KRUGER K-274 RRSCN B 44.3 9/3 2.4 37 28.4 54.4 50.3 32.7 21.2
KRUGER K-275 RRSCN B 44.1 9/8 2.6 42 30.6 49.2 52.6 52.7 33.5 21.1
KRUGER K-278 RRSCN B 41.9 9/6 2.4 39 31.3 45.6 48.7 34.5 18.8
KRUGER K-283 RRSCN* B 42.9 9/8 1.9 37 29.9 47.8 50.9 55.0 32.8 20.4
KRUGER K-287 RRSCN B 55.7 9/8 2.5 39 44.5 66.4 56.2 58.0 34.3 20.4
KRUGER K-297 RRSCN B 56.1 9/9 1.9 38 42.7 67.3 58.4 32.3 19.8
MARTIN M 727 RR U 40.3 8/29 1.8 33 29.4 44.0 47.4 50.2 34.2 20.1
MARTIN M 828 NRR U 43.7 9/5 2.4 38 32.6 47.2 51.4 32.9 20.9
MAVRICK 5284 RR* U 44.6 9/7 2.1 38 32.4 49.9 51.5 34.3 20.7
MERSCHMAN APACHE 828RR B 55.7 9/10 1.8 39 46.9 66.0 54.2 33.0 19.7
MERSCHMAN CHEROKEE 729RR* B 56.8 9/11 1.7 40 43.3 69.0 58.1 61.1 34.3 20.5
MERSCHMAN CHICKASAW 728RR* B 45.3 9/8 1.7 38 34.7 49.3 51.8 54.2 33.7 20.1
NK BRAND S 27-L4* B 53.5 9/5 2.0 37 37.4 65.2 57.8 32.8 21.2
NK BRAND S 28-B4* B 45.5 9/4 1.9 37 32.1 51.4 53.1 32.6 20.3
NK BRAND S 28-Y2* B 51.1 9/7 1.8 37 38.3 64.8 50.2 33.5 20.7
NK BRAND S 29-J6* B 48.0 9/8 2.4 41 38.3 52.3 53.3 56.6 33.6 19.8
NUTECH NT-6277 B 59.2 9/11 1.7 39 44.8 68.2 64.7 33.6 20.1
NUTECH NT-6297 B 48.0 9/9 2.5 39 40.0 50.4 53.6 33.8 20.2
NUTECH NT-7282 B 44.2 9/6 2.3 38 35.3 47.5 49.8 32.7 21.0
NUTECH NT-7297 U 56.4 9/10 2.5 39 44.0 64.3 61.0 34.0 20.3
PIONEER 92M81 B 47.1 9/6 1.8 37 36.0 55.0 50.2 33.7 20.7
PIONEER 92M91* B 49.9 9/8 2.2 39 34.3 55.5 60.1 33.5 21.6
SHEPHERD SB 180 CNRR* U 34.3 8/29 2.5 35 22.2 40.4 40.1 33.0 20.7
SHEPHERD SB 195 CNRR* U 41.1 8/29 1.9 35 28.7 48.4 46.1 34.0 20.6
SHEPHERD SB 239 CNRR* U 47.1 9/2 2.3 35 32.2 58.8 50.4 34.0 20.5
SHEPHERD SB 251 CNRR* U 39.6 9/6 2.2 38 27.0 45.6 46.3 34.8 20.3
SOUTHERN CROSS GOSHEN NRR F 53.9 9/10 2.4 42 42.1 63.2 56.4 57.7 35.6 19.8
SUN PRAIRIE SP 2765 NRR* U 50.8 9/7 1.9 33 40.1 60.2 52.2 34.5 20.7
SUN PRAIRIE SP 2896 NRR* U 55.3 9/11 1.7 45 48.7 63.6 53.6 34.6 20.1
SUN PRAIRIE SP 2904 NRR* U 51.1 9/8 2.5 40 40.6 61.2 51.5 33.7 20.4
TRISOY 2952 RR(CN) U 46.2 9/7 2.1 38 35.1 50.6 52.9 34.8 20.6
WILKEN W 2792 NRR* B 54.3 9/8 2.7 40 41.0 63.5 58.4 56.9 57.7 33.6 20.5
AVERAGE 47.9 9/6 2.1 38 35.3 55.4 52.8 55.7 57.7 33.6 20.5
L.S.D. 25% LEVEL 3.4 0.3 1 2.9 2.3 3.7 0.83 0.30
COEFF. OF VAR. (%) 13.1 22.4 6 8.8 4.4 7.3 2.6 1.5
MATURITY GROUP 3
AGSOURCE 9383 RR* B 54.5 9/16 2.3 43 40.8 66.4 56.3 34.9 19.0
AGVENTURE 33G3 NRR* F 56.5 9/11 2.6 39 39.0 65.7 64.8 34.9 20.6
AGVENTURE 34G4 NRR* F 58.0 9/16 2.3 42 44.0 67.3 62.7 33.9 20.1
ASGROW AG 3101 B 53.6 9/9 2.2 44 37.4 64.2 59.1 58.2 59.3 36.7 18.6
ASGROW AG 3203 B 52.6 9/9 2.5 41 33.8 66.0 58.2 58.9 58.1 35.7 19.9
ASGROW AG 3402 B 53.8 9/14 3.0 43 37.2 60.4 63.8 35.5 19.1
ASGROW AG 3505* U 55.7 9/14 2.5 40 42.4 63.9 60.9 35.9 19.3
ASGROW AG 3602* U 52.6 9/14 2.7 41 36.9 61.8 59.2 58.7 58.7 36.2 18.2
ASGROW AG 3705 B 52.2 9/21 2.3 43 37.6 63.1 55.9 34.2 19.3
ASGROW AG 3802* U 55.9 9/21 2.4 47 48.4 64.5 54.8 58.3 35.5 18.5
ASGROW AG 3803 B 58.3 9/21 2.2 45 46.1 67.7 61.2 35.7 19.1
ASGROW AG 3906* U 52.0 9/23 2.4 41 40.0 59.8 56.3 56.8 34.9 19.9
ASOYIA 3027 RR B 29.5 9/8 3.2 42 14.7 36.8 37.1 33.4 20.1
ASOYIA 3217 RR B 32.5 9/4 2.5 41 16.9 38.2 42.4 33.0 20.3
ASOYIA 3407 RR B 32.5 9/9 2.5 40 15.7 39.6 42.2 32.3 20.9
ASOYIA 3757 RR B 38.5 9/11 3.0 48 22.4 44.6 48.3 33.6 19.5
BECK 321 NRR B 57.8 9/13 2.3 38 37.4 70.1 65.9 61.7 61.7 35.0 20.7
BECK 323 RR* F 52.2 9/10 2.5 38 34.4 61.5 60.7 58.5 58.1 35.4 20.7
BECK 326 RRL* B 51.8 9/9 2.4 40 37.0 60.2 58.3 34.4 19.9
BECK 332 NRRL* F 46.4 9/8 2.5 41 26.4 57.4 55.5 34.1 20.9
BECK 342 NRR B 56.2 9/17 2.1 42 43.1 67.5 58.0 61.7 34.2 19.8
BECK 354 NRR B 51.5 9/13 2.1 42 36.2 59.9 58.3 57.7 57.5 37.5 18.5
BECK 383 NRR* F 54.5 9/16 2.3 43 36.3 68.5 58.8 61.5 35.5 20.5
BECK 399 NRR F 53.2 9/21 2.3 44 40.3 62.5 56.9 36.2 18.1
CAMPBELL 347 NRR* F 56.2 9/17 2.2 41 45.3 65.1 58.2 34.4 19.8
CROW'S C 3518 R* U 57.0 9/13 2.2 39 39.2 67.1 64.6 34.6 20.5
CROW'S C 3619 R U 50.8 9/15 2.3 42 31.7 63.4 57.4 35.5 19.1
CROW'S C 3817 R* U 54.4 9/19 2.2 41 39.6 65.4 58.1 34.3 19.3
CROW'S C 3915 R* U 48.5 9/18 2.2 44 35.7 56.8 52.9 34.5 20.1
DAIRYLAND DSR-3003 RRSTS B 54.2 9/7 2.7 41 39.9 61.0 61.7 55.7 34.5 20.4
DAIRYLAND DSR-3130 RR* B 46.0 9/8 2.8 42 28.4 52.2 57.4 52.7 34.5 20.3
DAIRYLAND DSR-3535 RR B 52.1 9/12 2.8 41 32.8 61.3 62.3 35.8 19.8
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DAIRYLAND DSR-3675 RR B 56.7 9/17 2.2 41 43.9 64.5 61.8 34.0 19.9
DYNA-GRO 32C38* B 56.2 9/16 2.3 41 40.6 68.0 60.0 61.8 34.5 19.1
DYNA-GRO 3362 NRR* B 45.0 9/17 2.8 39 32.7 49.9 52.4 35.6 19.4
DYNA-GRO 3390 NRR* B 48.9 9/18 2.1 44 35.8 56.5 54.3 34.8 19.9
DYNA-GRO 37J34* B 57.1 9/17 2.2 42 40.3 67.1 63.9 34.3 19.9
EXCEL 8357 NNRR* B 52.7 9/19 2.6 43 39.4 60.4 58.4 56.5 36.8 18.9
EXCEL 8368 NRR B 49.7 9/16 2.6 40 30.6 60.1 58.3 36.3 19.5
EXCEL 8369 NRR* U 57.5 9/17 2.2 44 41.7 66.4 64.4 61.2 34.4 19.3
EXCEL 8396 RRSTS B 48.6 9/19 2.4 43 39.9 56.5 49.6 54.9 36.2 18.9
FS HISOY HS 3266 B 57.5 9/11 2.3 39 38.6 69.0 64.8 62.4 35.5 20.4
FS HISOY HS 3466 B 59.1 9/17 2.1 42 47.9 68.6 60.8 34.1 19.9
FS HISOY HS 3536* B 57.0 9/18 2.4 39 40.5 67.9 62.5 62.1 62.5 35.4 20.4
FS HISOY HS 3766 B 52.9 9/17 2.3 43 37.2 64.9 56.4 35.2 20.6
FS HISOY HS 3846 B 56.3 9/17 2.2 42 41.4 65.4 62.0 62.3 63.5 34.1 19.4
FS HISOY HS 3916* B 50.6 9/20 2.2 44 35.4 57.5 58.8 56.5 59.1 34.7 20.0
FS HISOY R 07-31 B 53.9 9/4 1.9 37 35.8 65.1 60.9 35.2 20.0
FS HISOY R 07-33 B 55.1 9/11 2.3 43 38.8 68.4 58.1 35.4 19.1
FS HISOY R 07-35 B 51.1 9/16 2.5 42 35.0 60.7 57.6 36.5 19.0
FS HISOY R 07-37 B 56.5 9/16 2.0 43 43.5 66.2 59.9 34.3 20.3
FS HISOY R 07-39 B 52.8 9/20 2.3 44 39.9 61.2 57.1 36.1 18.1
GREAT HEART GT-314 CRR* U 51.3 9/11 2.8 40 34.5 60.6 58.8 36.2 20.4
GREAT HEART GT-378 CRR* U 56.6 9/15 2.4 42 37.6 67.4 64.7 35.6 20.6
GREAT HEART GT-397 CRR U 52.1 9/19 2.8 46 38.7 60.5 57.1 36.7 18.3
HELENA 3378 B 54.1 9/17 2.4 41 41.3 65.6 55.3 34.7 19.7
HELENA 3576 B 52.8 9/18 2.5 41 39.6 61.7 57.2 58.5 36.5 18.9
HELENA 3676 B 51.7 9/17 3.0 47 31.1 61.3 62.6 56.2 35.6 19.7
HOBLIT HB 342 NRR U 55.4 9/18 2.2 41 40.1 67.2 58.8 34.0 20.0
HOBLIT HB 354 NRR U 50.8 9/14 2.3 43 33.8 60.4 58.2 36.8 18.9
HOBLIT HB 355 NRR U 54.8 9/13 2.3 38 36.4 66.5 61.6 61.0 60.9 35.5 20.2
HOBLIT HB 375 NRR U 55.1 9/18 2.3 43 39.7 66.6 59.0 34.1 20.5
HORIZON H 303 N* U 50.8 9/7 2.8 39 33.4 61.4 57.4 35.9 20.6
HORIZON H 340 N* F 55.2 9/16 2.0 41 42.3 66.5 56.9 60.5 34.0 19.9
HORIZON H 352 N* F 58.5 9/16 2.2 40 48.0 64.2 63.3 62.5 62.2 35.4 20.4
HORIZON H 356 N U 49.4 9/15 2.3 43 33.2 59.3 55.7 36.6 18.9
HORIZON H 378 N F 57.5 9/17 2.2 42 41.8 67.7 62.9 62.1 35.2 20.7
HORIZON H 399 N* F 52.1 9/21 2.6 45 40.4 61.0 54.9 57.8 36.9 18.4
HUBNER H 346 NRR F 55.4 9/16 2.1 42 41.7 65.4 59.2 34.0 20.0
HUBNER H 388 RR F 54.9 9/17 2.1 44 41.0 66.4 57.3 34.3 20.1
KITCHEN KSC 3479 CRR U 55.4 9/10 2.6 42 38.1 66.0 62.0 35.2 20.5
KITCHEN KSC 3546 CRR U 58.6 9/15 2.4 39 42.5 67.4 66.0 62.2 62.7 35.7 20.2
KITCHEN KSC 3786 CRR U 54.2 9/18 2.1 42 38.8 64.0 59.8 34.3 20.4
KITCHEN KSC 3856 CRR* U 48.4 9/25 2.5 47 34.6 56.9 53.6 35.9 18.7
KITCHEN KSC 3869 CRR U 56.4 9/15 2.2 42 43.5 65.5 60.2 62.2 34.6 19.1
KITCHEN KSC 3982 CRR U 53.9 9/22 1.9 43 39.7 62.9 59.0 35.2 19.0
KRUGER K-315 RRSCN B 46.4 9/7 2.7 43 27.5 54.9 56.8 54.5 34.4 19.7
KRUGER K-316 RRSCN B 52.6 9/7 1.8 37 36.3 64.1 57.3 58.0 35.8 19.8
KRUGER K-333 RRSCN B 44.0 9/7 1.8 37 23.6 54.7 53.9 56.2 58.7 35.3 20.4
KRUGER K-340 RRSCN B 57.3 9/16 2.3 39 38.9 68.5 64.5 62.5 63.2 35.7 20.1
KRUGER K-341 RRSCN B 51.4 9/9 2.2 40 31.8 64.3 58.2 57.3 56.8 35.6 19.7
KRUGER K-348 RRSCN B 58.8 9/14 2.3 41 44.9 70.3 61.1 33.8 20.2
KRUGER K-363 RRSCN B 51.7 9/17 2.2 42 33.5 65.0 56.6 57.6 35.2 19.5
KRUGER K-382 RRSCN B 55.2 9/19 2.3 43 39.3 67.8 58.5 60.5 35.2 20.7
KRUGER K-384 RRSCN B 58.6 9/20 2.4 45 44.9 67.9 63.0 36.0 19.2
KRUGER K-389 RRSCN B 54.8 9/18 2.3 42 38.5 65.3 60.5 61.2 62.7 33.9 19.4
KRUGER KY 3817 RN B 48.5 9/23 2.9 48 38.2 58.6 48.6 35.8 19.4
LEWIS 3698 B 55.1 9/17 2.1 44 37.4 66.4 61.7 34.5 20.3
LEWIS 3822 B 54.5 9/20 2.2 43 39.1 65.6 58.8 61.4 61.7 34.2 20.1
LEWIS 3827 B 58.0 9/17 2.2 44 43.9 68.1 61.9 63.3 35.2 20.5
LEWIS 3908 B 51.6 9/22 2.0 42 36.8 61.8 56.2 35.2 19.1
LEWIS 3968 B 53.9 9/21 2.2 44 39.8 63.7 58.1 36.1 18.0
LEWIS 3407* B 52.4 9/20 2.2 42 38.1 64.6 54.5 58.9 34.1 19.9
LEWIS 3907* B 51.6 9/21 2.8 47 36.4 59.7 58.6 57.9 36.6 18.3
LG SEEDS C 3232 NRR* F 48.5 9/8 2.6 42 31.6 55.9 58.1 34.2 19.8
LG SEEDS C 3445 NRR F 53.4 9/18 2.3 41 39.6 64.7 56.0 59.7 34.3 19.7
LG SEEDS C 3777 NRR* F 52.0 9/17 2.6 44 38.1 59.0 58.8 56.8 36.8 18.9
LG SEEDS C 3888 NRR F 56.3 9/17 2.4 43 38.3 67.2 63.3 62.3 35.1 20.8
LG SEEDS L 3155 RR* F 54.8 9/9 2.3 38 40.0 61.6 62.8 34.3 20.0
MARTIN M 435 NRR* U 53.8 9/18 2.7 44 38.2 63.5 59.6 57.9 58.1 37.4 17.7
MARTIN M 538 NRR U 52.2 9/17 2.2 42 36.5 61.1 59.1 59.8 61.4 34.3 19.1
MARTIN M 734 NRR U 50.4 9/14 2.7 43 31.9 58.4 60.9 56.6 36.5 18.3
MARTIN M 831 NRR U 52.4 9/9 1.8 37 31.1 64.3 61.6 36.1 19.7
MAVRICK 5394 RR* U 49.1 9/25 2.3 45 38.9 55.6 52.8 35.9 18.5
MAVRICK 6343 RR* U 54.1 9/18 2.3 41 41.0 64.2 57.1 34.4 19.7
MAVRICK 6369 RR* U 54.9 9/18 2.2 43 37.9 64.3 62.5 35.3 20.5
MERSCHMAN COOLIDGE 734RR* B 57.1 9/13 2.3 40 39.9 67.3 64.1 61.7 35.0 20.4
MERSCHMAN HOOVER 730RR B 44.1 9/8 1.8 36 21.9 58.2 52.1 49.0 34.8 19.9
MERSCHMAN JEFFERSON 830RR B 51.5 9/8 1.8 37 28.4 65.6 60.6 35.2 20.1
MERSCHMAN KENNEDY 836RR B 57.4 9/16 2.0 45 46.7 67.0 58.4 34.2 20.3
MERSCHMAN MONROE 735RR* B 50.7 9/18 2.2 42 35.8 62.1 54.0 58.9 35.1 19.2
MERSCHMAN ROOSEVELT 737RR* B 53.0 9/14 2.6 42 34.9 65.7 58.3 60.8 35.3 20.6
MERSCHMAN TRUMAN 636RR B 56.3 9/21 2.1 42 43.4 67.5 57.9 62.2 61.9 34.3 20.0
MIDWEST SEED GEN GR 3333* U 51.2 9/9 2.4 43 38.7 60.9 53.9 54.9 36.7 18.8
MIDWEST SEED GEN GR 3832* U 55.1 9/18 2.2 41 39.0 64.8 61.6 62.0 63.3 35.0 19.1
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MUNSON 8328 RR U 56.7 9/11 2.3 39 35.3 69.2 65.5 35.5 19.3
MUNSON 8357 RR U 53.7 9/17 2.3 43 41.3 62.3 57.4 60.5 34.5 19.7
MUNSON 8368 RR U 55.2 9/17 2.1 43 38.3 68.5 58.9 34.1 20.5
MUNSON 8377 RR U 55.3 9/18 2.2 42 41.3 67.8 57.0 62.2 35.1 20.8
NC+ 3A32 RR* U 54.8 9/11 2.5 43 37.3 64.6 62.3 36.4 19.0
NC+ 3A53 RR* U 57.9 9/15 2.2 39 41.2 66.5 66.1 35.6 20.2
NK BRAND S 32-E2* B 50.3 9/15 3.1 43 30.5 62.0 58.5 34.1 20.4
NK BRAND S 33-A8* B 37.8 9/9 3.0 43 25.8 39.5 48.1 47.7 34.2 20.1
NK BRAND S 36-C7* B 50.3 9/17 1.8 38 33.6 61.5 55.9 55.8 36.4 19.2
NK BRAND S 37-F7* B 52.2 9/18 2.6 43 37.7 58.9 60.0 35.5 18.6
NK BRAND S 37-P5* B 51.2 9/16 2.6 43 38.3 53.4 61.8 35.4 18.9
NK BRAND S 38-D5* B 47.4 9/19 2.1 41 34.0 52.7 55.6 35.7 18.7
NK BRAND S 39-A3* B 51.5 9/20 2.6 43 36.2 60.6 57.8 34.9 18.9
NK BRAND XR 3473 U 46.4 9/9 2.6 41 32.6 48.6 58.1 35.2 20.0
NUTECH NT-3099 RR B 52.0 9/9 2.2 40 37.5 62.5 56.0 34.0 19.9
NUTECH NT-3777 RR* B 55.8 9/18 2.1 43 44.3 67.5 55.7 34.0 20.1
NUTECH NT-3888 RRSCN B 56.0 9/18 2.3 43 39.6 67.6 60.9 34.8 20.8
NUTECH NT-3909 RRSCNSTS B 56.4 9/18 2.2 42 41.8 68.1 59.4 34.2 19.1
NUTECH NT-7312 B 49.7 9/5 2.1 40 36.4 57.0 55.6 34.3 20.1
NUTECH NT-7316 B 57.1 9/11 2.1 38 38.3 71.4 61.6 35.6 19.5
NUTECH NT-7325 B 53.6 9/6 1.9 36 32.8 66.0 61.9 35.6 20.0
NUTECH NT-7337 B 54.1 9/13 2.3 39 35.8 67.2 59.3 35.7 19.5
NUTECH NT-7345 B 54.1 9/8 2.4 42 34.7 64.9 62.8 35.3 19.1
NUTECH NT-7353 B 52.3 9/15 2.4 42 34.5 63.0 59.3 35.0 19.6
NUTECH NT-7366 B 54.8 9/17 2.2 44 34.3 68.1 61.9 34.7 20.3
NUTECH NT-7399 B 54.1 9/20 2.5 44 41.4 63.6 57.4 36.3 18.0
PIONEER 93M10* B 50.4 9/10 2.9 46 33.4 60.6 57.3 33.7 20.2
PIONEER 93M11* B 50.8 9/6 1.8 38 33.6 57.0 61.9 58.0 58.6 35.6 20.7
PIONEER 93M42* B 58.3 9/16 2.1 45 43.1 67.6 64.3 62.6 62.3 35.5 19.8
PIONEER 93M61 B 56.3 9/14 2.2 43 43.7 65.8 59.4 34.2 20.0
PIONEER 93M95* B 42.5 9/19 2.8 47 29.8 47.1 50.6 52.7 37.2 18.6
QUALITY PLUS Q 343 RR U 54.0 9/18 2.3 42 41.4 63.6 57.1 59.5 34.6 19.6
QUALITY PLUS Q 368 RR U 55.5 9/16 2.2 41 41.6 67.3 57.7 34.9 20.9
QUALITY PLUS Q 370 RR U 52.6 9/19 2.5 42 38.2 60.9 58.7 57.8 58.9 36.4 18.8
QUALITY PLUS Q 374 RR* U 53.4 9/13 2.2 42 33.4 68.1 58.7 62.2 35.5 20.6
STAUFFER 4380 NSR* U 53.5 9/20 2.1 42 41.1 64.2 55.1 34.5 19.0
STAUFFER 4391 R* U 55.6 9/16 2.1 43 41.7 66.5 58.7 34.4 20.1
STINE 3128-4 U 52.7 9/6 1.8 37 31.3 66.3 60.6 35.3 20.1
STINE 3222-4 U 52.0 9/12 2.3 38 33.0 65.2 57.8 35.5 19.4
STINE 3532-4 U 57.7 9/13 2.5 39 46.4 66.1 60.6 61.9 62.3 35.0 20.5
STINE 3582-4* U 53.4 9/17 2.3 42 39.5 63.1 57.7 35.0 19.4
STINE 3602-4* U 56.0 9/16 2.4 43 38.6 68.0 61.3 35.1 20.8
STINE 3620-4 U 53.3 9/17 2.2 43 34.5 67.0 58.4 34.4 20.3
STONE 2346 NRR F 54.1 9/18 2.2 43 41.1 63.3 57.8 58.5 34.4 19.8
STONE 2356 NRR* F 51.9 9/12 2.4 37 34.2 67.7 53.9 34.9 19.9
STONE 2375 NRR* F 48.5 9/18 3.0 42 32.1 59.7 53.9 35.3 19.0
STONE 2377 NRR F 53.4 9/16 2.3 41 40.3 62.9 56.9 34.4 19.5
SUN PRAIRIE SP 3555 NRR* U 50.6 9/17 2.4 40 35.9 62.1 53.8 36.3 18.7
SUN PRAIRIE SP 3602 NRR* U 44.0 9/17 2.5 40 34.3 49.3 48.3 35.7 19.1
SUN PRAIRIE SP 3811 NRR* U 55.7 9/20 2.3 45 43.6 65.3 58.2 35.5 20.0
TRISOY 3144 RR(CN) U 52.4 9/10 2.3 43 40.1 62.8 54.4 36.4 19.0
TRISOY 3172 RRV U 49.6 9/10 2.2 37 29.5 60.4 59.0 34.4 19.8
TRISOY 3463 RR(CN) U 55.5 9/17 2.1 42 45.5 62.3 58.8 60.4 34.3 19.7
TRISOY 3874 RR(CN) U 55.5 9/15 2.1 42 40.0 65.0 61.3 34.6 19.2
WILKEN W 3429 NRR* B 56.4 9/10 2.5 39 39.7 67.7 61.9 61.6 62.5 35.3 20.5
WILKEN W 3434 NRR* B 56.2 9/17 2.2 42 42.6 66.1 60.0 60.7 34.2 19.9
WILKEN W 3465 NRR B 53.2 9/18 2.1 42 39.6 62.7 57.5 60.5 35.2 19.3
WILKEN W 3473 NRR B 51.8 9/18 2.5 41 37.6 62.2 55.5 56.4 58.7 36.1 18.8
WILKEN W 3479 NRR B 53.3 9/17 2.4 42 33.5 66.0 60.5 59.8 61.6 34.6 19.2
WILKEN W 3488 NRR B 55.5 9/16 2.4 42 39.2 67.9 59.5 61.4 35.0 21.0
WILKEN W 3499 NRR B 50.8 9/21 2.1 44 37.8 59.8 54.9 57.3 59.4 34.7 20.0
WILKEN W 3577 NRR B 54.7 9/18 2.1 42 35.9 67.6 60.7 33.9 20.5
WILKEN W 3592 NRR B 52.7 9/19 2.3 44 39.3 64.7 54.1 36.5 18.0
AVERAGE 52.8 9/15 2.3 42 37.4 62.8 58.4 59.0 60.6 35.1 19.7
L.S.D. 25% LEVEL 3.0 0.2 2 3.7 2.1 3.3 0.43 0.23
COEFF. OF VAR. (%) 10.4 17.2 7 10.5 3.6 6.1 1.3 1.2
MATURITY GROUP 4
AGSOURCE 9406 RR* B 53.3 9/24 2.2 42 35.6 61.6 62.8 34.8 20.0
DAIRYLAND DSR-4300 RR U 41.2 9/24 2.6 42 28.0 48.5 47.2 36.6 18.8
FS HISOY HS 4066 B 50.2 9/24 2.7 45 34.3 58.9 57.4 36.3 18.6
HORIZON H 406 N* U 49.4 9/22 2.6 40 32.1 59.8 56.4 57.1 57.9 35.9 19.8
HORIZON H 419 N U 51.8 9/23 1.8 42 33.1 63.5 58.6 35.7 19.6
HORIZON H 422 N U 52.4 9/25 2.0 41 36.0 62.7 58.7 36.2 19.4
HORIZON H 424 N* U 49.3 9/23 2.2 39 30.7 63.5 53.8 55.9 35.3 19.7
KITCHEN KSC 4266 CRR* U 42.9 9/26 2.6 48 33.8 45.5 49.5 35.1 18.7
KRUGER K-410 RRSCN B 54.8 9/23 2.1 41 34.8 69.0 60.6 58.5 57.9 35.1 19.9
KRUGER K-433 RRSCN B 45.2 9/27 2.4 48 33.9 47.8 53.9 53.1 35.0 18.7
LEWIS 4010* B 47.4 9/25 2.3 45 32.6 56.3 53.1 35.8 18.8
MERSCHMAN NORFOLK 741RR* B 50.5 9/25 2.1 42 32.8 60.0 58.6 57.4 34.5 20.0
NUTECH NT-4041 RRSCN B 53.7 9/24 2.1 43 35.9 65.1 60.2 35.2 20.0
2007 Soybean Test Results 
Region 3: Roundup Resistant (30-inch row spacing)
2 yr 3 yr
Regional Results Perry New Berlin Urbana Avg Avg Urbana Urbana
Yield Maturity Lodging Height Yield Yield Yield Yield Yield Protein Oil
COMPANY VARIETY* IST1 bu/a Date in bu/a bu/a bu/a bu/a bu/a @13% @13%
*Producer Nominated
NUTECH NT-7417 B 52.4 9/24 2.2 41 34.0 62.2 60.9 35.6 19.7
STINE 4182-4* U 50.2 9/25 1.9 41 34.6 60.0 55.9 35.4 19.8
AVERAGE 49.6 9/24 2.3 43 33.5 59.0 56.5 56.4 57.9 35.5 19.4
L.S.D. 25% LEVEL 3.2 0.3 1 0.7 1.5 1.7 0.32 0.12
COEFF. OF VAR. (%) 11.6 25.7 6 3.5 4.6 5.4 1.6 1.2
1IST= Insecticide Seed Treatment: U= Untreated, F= Fungicide, B= Insecticide+Fungicide 
